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A KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLETEK 
JELLEMZŐI AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN
Ennek a tanulmánynak a célja a készlettartáshoz es a konszignációs készletekhez kapcsolódó elméleti, 
szakirodalmi háttér bemutatása, a rendelkezésre álló konszignációs készletkezelést támogató információs 
technológiai lehetőségek feltárása, valamint vizsgálat közben a fejlődési lehetőségek és az eddigi fejleszté­
sek ismertetése. A szerzők elemzik a konszignációs készletek ellátási láncba való integrálódásának előnyeit 
és hátrányait mind beszállítói, mind vevői oldalról, illetve az ellátási lánc által nyújtott lehetőségeket, esz­
közöket, melyek hatással vannak a készletekre. A konszignációs készleteket a vállalat nyilvántartásában jól 
elkülöníthetően kell megjeleníteni, hiszen azok a beszállítók tulajdonát képezik mindaddig, amíg felhasz­
nálásra, illetve értékesítésre nem kerülnek. Biztosítani kell a beszállítók felé a pontos készletnyilvántartást, 
elszámolást. Ahhoz, hogy ezeknek a feltételeknek megfeleljenek, szükség van egy informatikai rendszerre, 
amely lehetővé teszi a vállalat számára a beszállítóval szembeni kötelezettségeinek gyors és pontos teljesí­
tését. Az információs technológiai eszközök (elektronikus adatcsere (EDI -  Electronic Data Interchange) és 
internetalapú adatmegosztás) teszik lehetővé a gyors és naprakész információmegosztást a beszállítókkal. 
Növelik a hatékonyságot és segítik a készletoptimalizálást.
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A globalizáció hatására nemzetköziesedés ment vég­
be a vállalatok működésében, átlépték a szűk válla­
lati határokat. Nemzetközi, globális hálózatok jöttek 
létre, amelyek szoros együttműködésben felelnek 
meg a fogyasztók igényeinek. A közös munka ré­
vén magasabb minőséget, értéket tudnak teremteni. 
A nemzetköziesedést elősegítette és lehetővé tette az 
időbeli és térbeli távolságokat összezsugorító techno­
lógiák fejlődése és terjedése. Ahhoz, hogy egy vállalat 
ne maradjon le a versenyben, követnie kell a „trendet”, 
vagyis olyan szolgáltatásokat kell alkalmaznia, ame­
lyek bevezetése és működtetése rendkívül tudás- és 
tőkeigényes. A vállalatok versenyképessége szempont­
jából egyre nagyobb szerepet játszik a vállalatok és a 
piacok optimális ellátása. A szükséges áruk és szolgál­
tatások rugalmas, költség- és időhatékony beszerzé­
se, és az ahhoz szükséges áru- és információáramlás 
erősen kihat a vállalat eredményességére. A vállalatok 
mindennapi működésében fontos szerepet játszanak a 
készletek, melyek biztosítják a folyamatos termelést, 
vevőkiszolgálást. A megfelelő készletszint meghatá­
rozása mellett figyelmet kell fordítani a készlettartás
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vezérelt készletek, beszállítók
költségeire is. Ezek a költségek nemcsak a raktározá­
si költségeket jelentik, hanem a készletekben lekötött 
tőkét is, melynek csökkentésére az egyik megfelelő 
módszer a konszignációs megállapodások megkötése, 
a konszignációs készletek tartása.
A beszerzés szerepe a készletezésben
A beszerzés feladata, hogy a vállalat működéséhez, 
termelőtevékenységéhez szükséges alap- és csomago­
lóanyagokat, direkt és indirekt anyagokat a megfelelő 
időben, mennyiségben és minőségben biztosítsa. A be­
szállítók kiválasztása során az alábbi célokat kell figye­
lembe vennie a beszerzésnek:
1. az optimális minőség elérése,
2. a teljes költség minimalizálása,
3. a beszállítók megkeresése, kiválasztása és érté­
kelése,
4. hozzájárulás az alacsony készletszinthez és a fo­
lyamatos termékáramláshoz,
5. kooperálás és integráció más szervezeti egysé­
gekkel (Szegedi -  Prezenszki, 2005).
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A megfelelő beszállító kiválasztása mellett a raktá­
rozási feltételeket, a tárolandó készlet mértékét is meg 
kell határozni, ami hatással van a készletszint optima­
lizálásának költségeire, melyek vizsgálata során három 
költségcsoportot célszerű megkülönböztetni (Halász- 
né, 1998).
1. Készlettartás költségei: Két fő csoportra lehet 
bontani, miszerint az elsőbe a készletek fizikai 
létéhez kapcsolódó költségek sorolhatók, pél­
dául a raktározási, készletkezelési költségek. 
A készlettartási költségek másik csoportjába tar­
tozó költségek a készletek értékéhez kapcsolha­
tók, mely költségek lehetnek az adók, a biztosí­
tási költségek.
2. Készletutánpótlás költségei: Szintén két fő cso­
portra bontható. Az egyik csoportot a fuvarozás, 
szállítmányozás költségei alkotják (az eladó és 
vevő közötti költségmegosztástól függ), a mási­
kat pedig a rendeléssel és az átvétellel kapcsola­
tos költségek (rakodási, anyagmozgatási, ellen­
őrzési, ügyviteli költségek) jelentik.
3. Készlethiány költségei: Ezek a költségek gyakran 
csak közvetve mutathatók ki, és nagyságrendjük 
meghatározása igen problematikus. Számos té­
nyezőt kell figyelembe venni a hiány tényleges 
költségének meghatározásakor.
A fenti három költségcsoporton kívül még a készlet­
tartási költségeknél számolni kell a készletekhez tapa­
dó tőkelekötést is. A készletezéssel kapcsolatos költsé­
gek nem függetlenek egymástól, így egyidejűleg nem 
csökkenthetők. Mérlegelni kell, hogy mely költségek 
szintje a legmagasabb, és ha azt csökkenteni szeret­
nénk, milyen hatást fog eredményezni a többi költség­
elem esetében.
Például, ha el akarjuk kerülni a hiányhelyzeteket, 
vagyis csökkenteni akarjuk az esetleges hiányok költ­
ségeit, magasabb készletet kell tartanunk. Ha kevesebb 
készletet szeretnénk tartani, akkor ezáltal csökkenteni 
tudjuk a készlettartási költségeket, viszont gyakrabban 
kell rendelést feladnunk, és az esetleges hiányokkal is 
szembekerülhetünk. Ha pedig a rendelési költségeket 
szeretnénk redukálni, akkor ehhez egyszerre nagyobb 
tételben szükséges rendelnünk, magasabb lesz a kész­
letszint, ami által megnövekednek a tartási költségek. 
A vállalatok célja, hogy a rendelkezésükre álló tőke mi­
nél kevesebb része álljon a készletekben. Ezen cél el­
érésében nagy szerepe van a beszerzésnek. Megoldást 
kell találni arra, hogy a szükséges anyagok elérhetőek 
legyenek úgy, hogy a készletek tartása ne járjon együtt 
nagymértékű tőkelekötéssel.
A beszállítók által vezérelt készletek (VMI -  
Vendor Management Inventory)
Néhány szakirodalomban a konszignációs készlet a 
VMI-hez kapcsolódik. A konszignációs készlet és a 
VMI kombinációja a VMI egyik válfaja, mely során a 
beszállító felelős a készletekért, mint a VMI során, és 
csak úgy, mint a konszignációs készleteknél, a vevő csak 
a felhasznált mennyiség után fizet (Molamohamadia et 
ah, 2013). A vevő ezáltal nemcsak az újrarendelési költ­
ségeket, illetve a készletekben lekötött tőkét kerülheti el, 
de az optimalizált beszállítási egységeknek köszönhető­
en a raktározási költségeit is csökkentheti.
Egy ellátási láncba való integrálódás nagy előnye a 
beszállítók által vezérelt készletek, ahol az ellátó vál­
lalat teljesen önállóan, a felhasználástól és egyéb for­
rásból származó információk alapján figyeli és tölti fel 
a felhasználó raktárát. A teljes készletmenedzsmentet 
az ellátó vállalat biztosítja, a felelősség és a kontroll is 
teljesen ráhárul (Szegedi -  Prezenszki, 2005).
A VMI lehetővé teszi, hogy a beszállító hozzájus­
son azokhoz az értékesítési és készletadatokhoz, amely 
által a feltöltés, a készletek és a költségek optimalizál­
hatok, és ennek révén a szereplők magasabb profitrátát 
realizálhatnak (Nagy, 2010).
1. táblázat
A VMI előnyei mind vevői,
mind beszállítói oldalról, figyelembe véve annak hatását 
a teljes ellátási láncra
Megrendelő Beszállító Disztribúciós lánc
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Forrás: Claseen et al. (2008), Nagy (2010)
A disztribúciós lánc előnyei között szerepel (1. táb­
lázat) a készlethez kapcsolódó költségek csökkenése, 
amely a folyamatos készletfeltöltésnek, illetve a mini­
mum, és maximumkészlet meghatározásának köszön­
hető. Ki kell emelni a beszállító előnyei közül a hosszú
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távú partnerkapcsolat előnyét, amely biztos értékesítést 
és biztos pozíciót jelent a piaci versenytársakkal szem­
ben. A hosszú távú partnerkapcsolat növeli a vevő és a 
beszállító nyereségességét (Disney et al., 2003). Alacso­
nyabb szállítási költségeket tesz lehetővé a VMI azáltal, 
hogy a beszállító menedzseli a készleteket és a szállí­
tásokat. A beszállító által vezérelt készlet mind a vevő, 
mind a beszállító számára pozitív hatású. A beszállítónak 
biztosítja, hogy saját maga tervezze meg a gyártását a 
vevői igényeknek megfelelően. Az előzetesen és a heti 
rendszerességgel frissülő előrejelzéseknek köszönhetően 
a változásokat könnyebben át tudják hidalni, és proaktí- 
vak tudnak lenni ahelyett, hogy az eseményekre utólag 
reagálnának. Abban az esetben, ha az adott beszállítótól 
a tevékenységhez szükséges anyagok jelentős mennyisé­
gét szerzik be, a beszállító optimalizálni tudja a szállítá­
sokat, teljes rakományokat tud leszállítani. A teljes kami­
onok küldése által a beszállító készlettartási költségei is 
csökkennek. A beszállítók számára a legnagyobb előnyt 
a hosszú távú kapcsolat, a lojáüs vevők és a hosszú távon 
biztosított értékesítés jelenti. Vevőként a VMI előnye az 
adminisztrációs költségek és az átfutási idők csökken­
tése. Nem kell figyelni a készleteket, hogy mikor érik 
el azt a szintet, amikor újabb beszerzési rendelést kell 
készíteni. Nem kell meghatározni a beszállítandó meny- 
nyiséget és a kért beszállítási határidőt. Nem kell a kész­
letek újrafeltöltésére beszerzési megrendelést létrehozni. 
A VMI esetén egy hosszú távú szállítási tervet -  
scheduling agreement (SA) -  készítenek. Az anyag 
jellegétől, típusától és a felek közötti megállapodástól 
függően általában 3 hónap és 1 év közötti időtartam 
mennyiségét rendelik meg, amelyet a beszállítónak az 
előrejelzések alapján kell legyártania, beszállítania. 
A vevő előnye továbbá a jobb ügyfélszolgálat, ami a ma­
gasabb szintű együttműködésnek és az egymás tevékeny­
ségére való rálátásnak köszönhető (Classeen et al., 2008).
Négy olyan tényező van, amelyek alapvetően be­
folyásolják a VMI megvalósíthatóságát és mindennapi 
működését:
1. az információ megosztása,
2. az információ minősége,
3. az IT-rendszer minősége és
4. a partnerkapcsolat minősége (Géléi, 2013).
Összességében az egész ellátási láncra való tekin­
tettel a VMI elősegíti a költségek csökkentését, javítja 
a kiszolgálást, nagyobb átláthatóságot biztosít, illet­
ve csökkenti az ostorcsapás-effektust (Cooper et al., 
1997). A VMI arra összpontosít, hogy a termékek a 
lehető legkevesebb erőforrás igénybevételével és le­
hetőség szerint a manuális adatbevitel csökkentésével 
kerüljenek a megrendelő raktárába.
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Bevált gyakorlat, hogy a vevő heti rendszeresség­
gel a következő 3-4 havi időszakra heti, illetve napi 
bontásban megküldi a beszállítónak a várható fel- 
használásokat, beszállítási igényeket, aktuális kész­
letinformációkat. Az igény-előrejelzés a megfelelő 
információkkal ellátott vállalatierőforrás-tervezési 
rendszer (ERP -  enterprise resource planning) segít­
ségével minimális időráfordítással elkészíthető, és 
minden lényeges információt tartalmaz a beszállító 
számára. A hetente küldött előrejelzések tartalmazzák 
a tervezett gyártásokat, azok ütemezését, illetve a be­
szállítási időpontokra egy javaslatot. A készletek elér­
hetőségének biztosítására a beszállító és a vevő meg­
állapodik a készletszintben (szükség esetén újra kell 
tölteni a készleteket). Rögzítik továbbá a minimum 
és maximum készletnagyságot, illetve azt, hogy az 
igény felmerülése előtt hány nappal lehet beszállíta­
ni a készletet, valamint azt, hogy annak mekkora idő­
szak igényeit kell fedeznie. A beszállító felelős a vevő 
készleteinek menedzseléséért oly mértékben, hogy 
ahol magasabb szinten működik a VMI, a beszállítótól 
nem kémek visszaigazolást az előrejelzésben szereplő 
igények teljesítésére. Csak az időben nem teljesíthető 
igényekről kell tájékoztatnia a vevőt. Az esetleges hi­
ányokból, időben nem teljesített és előre nem jelzett 
szállításokból adódó termeléskiesést a beszállítónak 
felróják, a felmerült többletköltségeket számlázzák. 
Ilyen mértékű felelősségvállaláshoz nélkülözhetetlen 
a vevő részéről a valós idejű, pontos felhasználási és 
készletadatok rendelkezésre bocsátása.
A konszignációs készletek jellemzése
A konszignációs készletek olyan készletek, melyeket a 
beszállító a vevői megrendelések alapján a vevő ren­
delkezésére bocsát, de egy későbbi időpontban történik 
meg a fizetés és a beszállított ám tulajdonjogának az 
átadás (Molamohamadi et al., 2013).
A vevő csak a felhasznált, a gyártásnak átadott meny- 
nyiségeket fizeti ki a beszállító részére. A beszállítók 
felé a felhasznált mennyiséget az előzetes megállapodá­
sok szerint általában naponta jelentik, de ettől eltérően 
történhet heti, illetve havi rendszerességgel is. A napi 
rendszerességgel történő jelentés folyamatos képet biz­
tosít a beszállítónak a vevő felhasználási szokásairól. 
Ezáltal jobban tervezhetővé válik a beszállító számára a 
saját termelése (Valentini -  Zavanella, 2003).
A konszignációs megállapodás a vevő és a beszállí­
tó között egy hosszú távú partneri kapcsolat, amelyből 
nemcsak a vevő profitál, de mindkét fél számára elő­
nyökkel jár egy konszignációs megállapodás, szerző­
dés (Lundberg et al., 2006).
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A vevő előnyei:
•  csak a ténylegesen felhasznált mennyiséget kell 
kifizetnie,
• csökkenő készlettartási költségek, csökken a 
készlettartással járó lekötött tőke mértéke,
• csökkenő szállítási költségek, csökken az egysé­
genkénti szállítási költség, nagyobb mennyiségek 
beszállítása alkalmanként,
• elkerülhetők az esetleges sürgősségi beszállítá­
sok és azok többletköltségei,
• a nagyobb volumenű rendeléseknek köszönhető­
en alacsonyabb egységárak érhetők el.
A vevő hátrányai:
• a készlettárolási költségek a vevőt terhelik,
• fennáll a veszélye a készletek sérülésének, minő­
ségi romlásának a hosszú tárolási idő alatt,
• bizonytalanságok a sérült, nem felhasználható 
készletekért való felelősség körül.
A beszállító előnyei:
• hosszú távú partneri kapcsolatot biztosít,
• védelmet biztosít a versenytársakkal szemben,
• erősebb vevői-beszállítói kapcsolatokat jelent.
A beszállító hátrányai:
• tőkelekötéssel jár a készlettartás a vevőnél, ami 
hatással van az eredményességére,
• fennáll a veszélye a készletek sérülésének, minő­
ségi romlásának a hosszú tárolási idő alatt,
• nehézségek adódhatnak a pontos készletnyilván­
tartással.
A konszignációs megállapodás létrejöttekor fon­
tos, hogy mindkét fél számára egyértelműen megha­
tározott legyen a kötelezettsége, felelőssége. A kon­
szignációs megállapodás során a beszállítók felé az 
információmegosztás, a gyártási, beszállítási igények 
megadása többféle módon történhet. A konszignáci­
ós készletek nyilvántartása, elszámolása megköveteli, 
hogy az adott vállalatirányítási rendszerben az adatok, 
információk pontosan legyenek felvezetve, illetve a 
rendszer alkalmas legyen elkülönítetten nyilvántarta­
ni a konszignációs és egyéb (saját tulajdonú) készle­
teket. A pontatlan készletnyilvántartás veszélye miatt 
a beszállítónak lehetőséget kell biztosítani a készletei 
fizikális leltározására, hogy ellenőrizze, hogy a szám­
lázások a felhasználásoknak megfelelőek-e.
A konszignációs készletek ellátási láncba való 
integrálásának előnyei
A készletezési költségek csökkentésének lehetséges 
módjai között szerepel a konszignációs készletek tartá­
sa, integrálódás egy ellátási láncba. A költségek, kész­
letek csökkentésének, a hatékonyság növelésének és a 
folyamatok optimalizálásának lehetséges módja az ellá­
tási lánc kiépítése, illetve az abba való integráció, amely 
a hosszú távú partneri kapcsolatok biztosítását teszi le­
hetővé. Chikán (2000) megfogalmazása szerint az el­
látási lánc értéknövelő tevékenységek olyan sorozata, 
amely vevői igények kielégítésére alkalmas terméket, 
illetve szolgáltatást hoz létre. A lánc szereplői tevékeny­
ségük egy meghatározott részével kapcsolódnak mindig 
a közvetlen partnereken keresztül a lánchoz. Az ellátási 
lánc nem más, mint a vállalatok szövetségi formája a 
beszállítókkal, disztribútorokkal és szállítmányozókkal 
a termékek, folyamatok és az ügyfélkapcsolatok javítá­
sának érdekében. Az ellátásilánc-menedzsment a végső 
felhasználótól az eredeti beszállítókon át a kulcsfon­
tosságú üzleti folyamatok olyan integrációja, ami biz­
tosítja az értékteremtéshez szükséges termékeket, szol­
gáltatásokat és információkat (Cooper -  Tracey, 2004). 
Szegedi -  Prezenszki (2005) kutatásaik során megálla­
pították, hogy az ellátási lánc által nyújtott hosszú távú 
előnyök a tagok számára a következők:
• az alacsonyabb készletbefektetés,
• a rövidebb átfutási és rendelésteljesítési idő,
• a gyorsabb megtérülés,
• az alacsonyabb beszerzési és működési költsé­
gek,
• a magasabb munkahatékonyság,
• az alacsonyabb logisztikai költségek,
• a fogyasztói igények gyorsabb kielégítése.
Az ellátási lánc minden egyes szereplője részt vesz 
a vevői igények kielégítéséhez szükséges termékek és 
szolgáltatások előállításában. A tagok közötti partneri 
kapcsolat, és egyben az ellátási lánchoz való integrá­
lódás az információ megosztásán, a koordináción és a 
vállalatok közötti kommunikációs (információs tech­
nológia) kapcsolatoktól függ.
Az információmegosztáson a tevékenységek kö­
zös tervezését, előrejelzések készítését értjük. Az ér­
tékesítési, gyártási terv, kapacitás alapján közösen kell 
meghatározni a beszállítókkal a gyártandó termékek 
összetételét, mennyiségét. A pontos és hosszú távú elő­
rejelzésekkel tudják támogatni egymást, biztosítani a ka­
pacitásuk megfelelő kihasználtságát, a költséghatékony 
termelést. A partnerek közötti információmegosztás ko­
ordinációjának egyik eszköze a VMI.
Az információs technológiának stratégiai fontos­
sága van az ellátási láncon belül, hozzájárul a válla­
latokon belüli és a vállalatok közötti információ- és 
adatmegosztáshoz, transzparenciát biztosít a tagoknak. 
Egy ellátási láncba való integrációhoz elengedhetetlen 
a vállalaton belüli kulcsfontosságú folyamatok integ-
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rációja, amely egy integrált vállalatirányítási rendszer 
segítségével érhető el egyszerűen. E kulcsfontosságú 
folyamatok az alábbiak:
• a vevői kapcsolatok menedzsmentje,
• keresletmenedzsment,
• komplex rendelésteljesítési folyamatok,
• a termelési folyamatok menedzsmentje,
• a beszerzési folyamatok menedzsmentje,
• komplex termékfejlesztés,
• a visszutas folyamatok menedzsmentje (Cooper 
-  Tracey, 2004).
Az ellátásilánc-integráció sikertényezői:
•  információmegosztás: a tevékenységek közös 
tervezése, előrejelzések készítése,
• koordináció: az anyagi folyamatok összehangolása,
• vállalatközi kapcsolatok: az alkalmazott kommu­
nikációs eszközök, pl. EDI vagy intemetalapú 
adatmegosztás (Lee, 2000).
Az ellátási lánc célját az optimális fogyasztói igé­
nyek optimális kielégítése jelenti. Az optimalizáció 
révén csökkenthető a raktárkészlet és elkerülhető az 
árukészlet szükségtelen felhalmozása.
Információtechnológiai (IT) eszközök -  
az elektronikus adatcsererendszer (EDI) -  
jelentősége az információáramlásban
A XXI. századra a vállalatok hatékony működésének 
elengedhetetlen fegyvere az informatika. Szinte kije­
lenthető, hogy manapság nem versenyképes, aki nem 
naprakész a különböző vállalatirányítási szoftverek 
világában. A logisztikai információs rendszer feladata 
azon információk menedzselése, amelyek:
• szükségesek a vállalati logisztikai stratégia kidol­
gozásához,
• elősegítik a logisztikai rendszer kialakítását, to­
vábbfejlesztését,
• szükségesek a logisztikai rendszer folyamatos, 
hatékony működéséhez,
• lehetővé teszik a vállalati vezetés számára a lo­
gisztikai teljesítmények mérését, értékelését,
• elősegítik a vállalati logisztikai rendszer tanulási 
folyamatainak fenntartását (Körmendi -  Pucsek, 
2008).
Az IT-eszközök, az EDI és az intemetalapú adat- 
megosztás teszik lehetővé a gyors és naprakész 
információmegosztást a beszállítókkal. Növelik a haté­
konyságot és segítik a készletoptimalizálást. Az ellátási 
lánc zavartalan és megfelelő működésére való törekvés 
hívta életre ezeket a megoldásokat, melyek még nincse-
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nek kellőképpen kihasználva. A jövőre való tekintettel 
e lehetőségek maximális kihasználására kell törekednie 
a gyárnak, illetve az egész vállalatnak. Gengeswari -  
Abu (2010) kutatásában kiemelte, hogy az elektronikus 
adatcsere napjainkban egyre nagyobb szerepet kap, és 
elengedhetetlen a sikeres kereskedelemben, mivel ez­
zel a földrajzi határok is áthidalhatók.
A beszállító és a megrendelő közötti nyílt informá­
cióáramlás az EDI-n vagy az interneten keresztül való­
sulhat meg. Az ellátási lánc szereplői láthatják egymás 
készleteit és/vagy az eladás helyéről származó adatok 
biztosítják az ellátási láncban a költségek csökkentését, 
az információmegosztás e típusa egyre inkább értékes­
sé válik, ahogy a kereslet környezete egyre bizonytala­
nabb lesz (Cooper et al., 1997).
Az IT feladatai az ellátásilánc-menedzsmentben és 
a VMI-ben (Claassen et al., 2008):
• biztosítani az információk elérhetőségét és látha­
tóságát,
• lehetővé tenni az adatok egyetlen kapcsolódási 
ponton keresztüli biztosítását,
• lehetővé téve a teljes ellátási lánc információin 
alapuló döntéseket,
• az ellátási lánc résztvevői közötti együttműkö­
dést.
Az ellátási láncban a lánc résztvevői (gyártók, kis- 
és nagykereskedők) együttműködésének infrastruktu­
rális feltételét jelenti az elektronikus adatcsererendszer 
(Halászné, 1998).
Hogyan is segíti az EDI a VMI folyamatát?
Első lépésként a beszállító az EDI-n keresztül gyor­
san és megbízható pontossággal hozzájut a legaktuáli­
sabb készletszinthez és az értékesítési előrejelzéshez, a 
megfelelő mennyiségű és idejű készletfeltöltéshez. Ezt 
követően a beszállító elkészíti a készletfeltöltés tervét 
a megrendelő számára. A VMI egész koncepciójának 
az az alapja, hogy a megrendelő helyett a beszállító ge­
nerálja a megrendelést, mivel ő minden szükséges in­
formációval rendelkezik a raktárkészlet menedzselése 
révén. Ha elérkezik az idő az áru fizikai szállítására, 
a szállítási értesítésküldés szintén az EDI-n keresztül 
valósul meg. Az üzenetcseréket követően a megrende­
lő felkészülhet a termékek érkezésére, vagyis a raktár- 
készlet optimális szinten tartására (Viszkei, 2009).
A VMI gyakran kapcsolódik az EDI használatához. 
Az összeköttetésnek köszönhetően a szokványos 2-3 
havi előrejelzés helyett hosszabb távú előrejelzések 
válnak láthatóvá a beszállítók számára, jobban tudják 
tervezni a beszállításaikat, termelésüket, alapanyag-be­
szerzésüket.
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Az EDI alkalmazása feltételezi a vállalaton belüli 
valamely vállalatirányítási rendszer (ERP) használatát. 
Csakúgy, mint az ERP-rendszer kiépítésének, az EDI 
kiépítésének is jelentős költségvonzata van. Mindemel­
lett az EDI az egyik legalkalmasabb eszköz az egyide­
jű és pontos információmegosztásra az automatikus 
tranzakciók során. Az EDI-re úgy kell tekinteni, mint 
az üzleti adatok továbbításának fontos eszközére (Abu 
et al., 2007).
Más technológiákhoz hasonlóan az EDI sem ön­
magáért való célkitűzés. Amennyiben helyesen al­
kalmazzák, az információtechnológiára jellemző sok 
közvetlen előny közül számosat biztosít, mint pél­
dául: kisebb adatbeviteli költség, sokkal pontosabb 
információ, gyorsabb kommunikáció és csökkenő 
papírmunka, mindez hatékonyabb döntéshozáshoz 
vezet. Ahhoz, hogy az EDI-rendszert bevezethessék, 
feltétlenül fontos, hogy hosszú távú és kiegyensúlyo­
zott üzleti kapcsolatot alakítsanak ki. A kölcsönös 
együttműködés elengedhetetlen feltétel az üzleti part­
nerek között, mely segíthet a vállalatoknak a nyer­
tes-nyertes helyzet kialakításában. Mivel a vállalatok 
többsége nem rendelkezik a megfelelő technológiával 
és szaktudással, ezért lényeges feladat hárul az EDI- 
szolgáltatókra, amelyektől lényegében kész csomag­
ként megvásárolhatók a kitűzött cél eléréséhez szük­
séges szolgáltatások (Oláh -  Maczali, 2013). Nagy 
(2011) kutatásában kiemelte, hogy az EDI-vel kap­
csolatos kihívások egyik része a hardver- és a szoft­
verigény, illetve a folyamatok újfajta megközelítése, 
de egy másik, nem kevésbé erőforrás-igényes feladat 
a disztribúcióslánc-partnerek meggyőzése a hasonló 
rendszer bevezetéséről. A nagykereskedelmi láncok­
nak meghatározó szerepük van az EDI terjesztésében, 
mivel hatalommal bírnak a beszállítóik felett. Ezáltal 
lehetőségük van partnereikre rákényszeríteni az álta­
luk használt kommunikációs szabványokat. Termé­
szetes esetben a döntés nem kényszer által, hanem a 
közös előnyök figyelembevételével, stratégiai kapcso­
latok eredményeképpen születik meg.
Az EDI használatának előnyei:
• csökken a papírmunka,
• a manuális feldolgozás csökkenésével nő a pon­
tosság,
• nő a rendelés áramlásának sebessége,
• jelentősen csökken az adatbevitellel, adatátvétel­
lel és a kommunikációval kapcsolatos adminiszt­
ratív munka,
• csökkennek a rendelés feladásával, feldolgozásá­
val és kezelésével kapcsolatos problémák,
• az adminisztrációs munka és a kevesebb keze­
lendő probléma által nő a dolgozók értékteremtő 
munkával töltött ideje,
• nő az információellátottság,
• a növekvő pontosság és rövidülő rendelési ciklus 
következtében gazdaságosabb a működés (Géléi 
et al., 2008).
Integrált vállalatirányítási rendszer (ERP -  
enterprise resource planning)
Integrált vállalatirányítási információs rendszer alatt 
az egy vállalaton belül lezajló valamennyi folyamat 
egységes, számítástechnikai kezelését megvalósító in­
formációs rendszert értjük (Szatmári, 2004). Az összes 
fontosabb vállalati folyamatot integrálják, a vállalati 
adatokat egy helyen tárolhatják, így bármikor elérhe­
tik azokat a különböző vállalati folyamatok pontosabb 
nyomon követése és a megalapozottabb döntéshozatal 
érdekében (Gábor, 2007).
Az ERP-rendszerek fő feladata a vállalatok napi, 
illetve rövid, közép- és hosszú távú működéséhez 
szükséges humán, pénzügyi, technikai és további erő­
források tervezése (Hetyei, 2004). Az integrált válla­
latirányítási rendszerek legfontosabb ismérve, hogy a 
cégen belüli adatokat csak egyszer rögzítik, mégpedig 
ott, ahol a legtöbb hozzájuk kapcsolódó információ 
áll rendelkezésre. Az adatokat azután egyetlen adat­
bázisban tárolják, amihez minden alkalmazott a jogo­
sultságának megfelelő mértékben férhet hozzá (Gá­
bor, 2007). Nagyon fontos, hogy mindig pontos és a 
valóságnak megfelelő adatokat rögzítsünk, mert csak 
j így tudja biztosítani az elvárt információkat az ERP- 
rendszer. A korszerű integrált vállalatirányítási rend­
szer olyan, egymástól különálló részekből, modulokból 
i álló program, amelynek részei külön is életképesek, ám 
ha összekapcsoljuk őket, egységet alkotnak.
Az ERP-rendszerek elődjeinek az MRP I. (Material 
Requirements Planning) rendszereket tekintik, melyek 
az 1960-as években jelentek meg mint anyagszükség­
let-tervezési technikák. Az MRP I. a mindenkori kész- 
i letet figyelembe véve a vevői és gyártási rendelések 
részletes ütemezését valósította meg, ám figyelmen 
kívül hagyta a rendelkezésre álló egyéb erőforrásokat, 
gyártási kapacitásokat. E hiányosságok pótlására ala­
kult ki az MRP II. (Manufacturing Resources Planning), 
amely valamennyi erőforrás hatékony tervezését tette 
lehetővé. Az MRP II. rendszer már képes volt a rész- 
rendszerekből származó outputokat a pénzügyi ripor­
tokkal integrálni, de még mindig nem voltak összeköt- 
i tetésben minden részrendszerrel. Az ERP-rendszereket 
a vállalat működésében használt részrendszerek teljes 
integrálására alakították ki (Gábor, 2007).
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Az ERP-rendszer bevezetésének előnyei:
• valós idejű információ,
• integrált, automatizáltabb, rugalmasabb, áttekint­
hetőbb üzleti folyamatok,
• növekvő szervezeti hatékonyság,
• jobb adat- és információminőség,
• a működési költségek csökkenése,
• a stratégiai döntéshozatal támogatása,
• mérhetőbb vállalati teljesítmény,
• integráltabb szervezeti tudás (Gábor, 2007).
A legkorszerűbb vállalatirányítási információs 
rendszerek magas fokon integrált, legszélesebb vál­
lalati funkcionalitást megvalósító erőforrás-tervező 
(ERP) komponense esetében sokkal többről van szó, 
mint az egyes feladatok végzésének összességéről. Mi­
után ezek a rendszerek nagyon erős folyamatszemlé­
letű megközelítéssel készülnek, különösen alkalmasak 
valamennyi üzleti folyamat hatékonyságának egyidejű, 
együttes növelésére, a nem vagy csak részben integrált 
üzleti folyamatok integrálására, vagyis döntő mérték­
ben járulhatnak hozzá a vállalatok szervezeti hatékony­
ságának növeléséhez (Hetyei, 2000).
Internetalapú adatmegosztás
Az internet elterjedésével és a csereportálok kialakulá­
sával a kisebb, illetve EDI-kapcsolat kialakításra nem 
alkalmas -  ERP-rendszerrel rendelkező -  vállalatok 
számára lehetőséget biztosít a nyílt információáram­
láshoz. Az internet még nem áll készen nagyszabású 
ellátásilánc-kezdeményezések kezelésére, de alkalma­
zása kevesebb költséggel jár, és ezáltal hozzáférhe­
tőséget biztosít a kisebb cégek számára is. Hátránya, 
hogy valós idejű adatszolgáltatásra nem alkalmas. Az 
adatok csak meghatározott időnként frissülnek az inter­
netes adatbázisokban. Az adatokat a vevő a saját ERP- 
rendszerének segítségével feltölti egy általa működte­
tett, beszállítók számára kialakított portálra, ahonnan 
a beszállítók letölthetik az előrejelzéseket, az aktuális 
készleteket.
Következtetések és javaslatok
A vállalatok a készletezési stratégia megfelelő kivá­
lasztásán és alkalmazásán kívül képesek lehetnek arra, 
hogy a lehető legkisebb tőkelekötés mellett megfelelő 
mértékű és összetételű készletet biztosítsanak a terme­
lési, értékesítési tevékenységükhöz. Természetesen a 
stratégia megvalósításához szükséges a megfelelő be­
szállítók felkutatása, integrálódás egy ellátási láncba. 
Az ellátási láncok és láncon belül alkalmazott beszer-
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zési, készletezési eszközök egyik legfőbb feladata a 
bizalomra épülő partneri kapcsolatok kiépítése, amely 
a közös tervezéssel hosszú távú együttműködést tesz 
lehetővé. A vállalatok beszerzési folyamatainak ösz- 
szefogására és a beszállítók irányába a megfelelő 
információk szolgáltatásához elengedhetetlen egy 
jól működő vállalatirányítási rendszer alkalmazása, 
amely biztosítja az adatokat és azok továbbításának le­
hetőségét az ellátási láncban. Ezek az eszközök teszik 
lehetővé a gyors és naprakész információmegosztást 
a beszállítókkal. Növelik a hatékonyságot és segítik 
a készletoptimalizálást. Az ellátási lánc zavartalan 
és megfelelő működésére való törekvés hívta életre 
ezeket a megoldásokat, melyek még nincsenek kel­
lőképpen kihasználva. A jövőre való tekintettel e le­
hetőségek maximális kihasználására kell törekednie a 
vállalatoknak. Az EDI akkor lehet megfelelő válasz­
tás a vállalatok számára, ha az ellátási lánc tagjai kö­
zül néhány már tagja a csoportnak. Ahhoz, hogy ez 
a rendszer a jövőben tökéletesen működhessen, az 
EDI-szolgáltatóknak létre kellene hozniuk egy olyan 
egységes és mindenki számára kötelező rendszert, 
amely minden ERP-rendszer követelményének egy­
aránt megfelel.
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ership and management. Primarily, the author aims at 
defining and structuring organisational goals at the be­
ginning of the restructuring program, continuous moni­
toring, feedback and as a long-term aspect implement­
ing this approach into the daily life. This goal-setting 
normally succeeds, however, the author would like to 
draw attention to a few typical features:
-  realistic goal setting which can be achieved by the 
members and leaders of the organization and is in 
a way measurable,
-  thorough, unbiased and down-to-earth evaluation, 
study and consequent execution of the organisa­
tional transformation needed to achieve the goals, 
moreover
-  analysis and development of leadership minds et, 
the program-setting which fits/responds to leader­
ship abilities and the evolution of the leadership 
process which enables the implementation of TQM,
-  usage and extension of empowerment on relevant 
fields,
-  changing of organisational structure and integra­
tion or separation of new functions,
-  transforming motivation system, for it is more 
difficult to reward, promote and differentiate in a 
likely flatter hierarchy, and
-  development of organisational coordination, com­
munication and configuration.
BODOR, Monika
Analysis o f education and research activities ratio in 
the state higher education institutions
The purpose of this study is to highlight the prominent 
role and importance in adaptation to changes of applica­
tion of modem human resource management in higher 
educational institutions. Furthermore the objective is to 
provide a realistic overview of modem human resource 
management in higher educational institutions, ratio of 
teaching and research, time budget and the character­
istics of academic career by a novel research from the 
perspective of academics. The research proved that the 
ongoing restructuring toward market-orientation and 
changes in external environment in Hungarian higher 
education resulted in diversification, specialization and 
differentiation of functions and modified the working 
conditions of academics. The average workload of aca­
demics in Hungary is 47 hours per week which is in the 
middle range of international data. Most of their work 
time (47,7%) is spent on teaching which is the high­
est among the countries in the research, whereas time 
spent on other activities (for example providing ser­
vices, making contacts and cooperating with the corpo­
rate sector) is the lowest. Additionally to their status as 
public servants, 42% of lecturers take contracts in the 
corporate sector and 38% have their own businesses. 
Three-quarters of them are motivated primarily by the 
additional income followed by practical application of 
acquired theoretical knowledge.
MIHALKOVNÉ SZAKÁCS, Katalin
The competent teacher of entrepreneurship -  the 
effectiveness and success of teaching entrepreneurship 
in higher education
The question of What?, How? and Who? should teach 
in order to establish and operate successful SMEs has 
long been examined by experts of small businesses.
| Furthermore, some bring into doubt whether it is rel­
evant or not examining even teaching entrepreneur- 
ship, since they think entrepreneurship is not a separate 
discipline. This study aims to present the way teaching 
entrepreneurship can serve the developing of entre- 
preneurs-to-be, focusing mainly on the analysis of the 
teacher himself.
OLÁH, Judit -  VAD, Veronika
The characteristics o f consignment stock in the supply 
chain
The purposes of this study are presenting the theoreti­
cal, literary background of stock keeping and consign­
ment stocks, as well as revealing of the information 
technological opportunities which support the consign­
ment stock handling and to discover the evolutionary 
possibilities, developments under this examination. 
The authors review advantages and disadvantages of 
i consignment stock integration into the supply chain 
both sides of suppliers and buyers as well as the pos­
sibilities, appliances by the supply chain which affect 
the stocks. The consignment stock must be shown well 
separately in the company records because those be- 
| long to the suppliers until they are used up or sold. The 
punctual stock records and settlement must be provided 
towards the suppliers. To be suitable for these condi­
tions an information system is needed which enables 
quick and punctual execution of duties towards the 
suppliers for the company. The information technical 
solutions (electronic data interchange -  EDI and inter­
net) allow quick share and up to date information with 
the suppliers. They increase the efficiency and support 
to reach the optimal stock level.
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